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	Perkembangan teknologi informasi pada saat ini semakin hari semakin pesat. Hampir setiap hari ada saja teknologi baru yang keluar. Sehingga dituntut untuk bisa menggunakan dan memilih mana yang baik dan tidak untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, orang dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan waktu yang cepat. 
	Teknologi informasi ini juga mulai dimanfaatkan oleh dunia pendidikan khususnya sekolah-sekolah untuk memberikan informasi tentang sekolah tersebut. Misalnya untuk informasi pendaftaran siswa baru, mulai bisa diakses secara online tanpa harus mengantri di sekolah untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi lain, tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, seperti extrakurikuler, pembayaran SPP, nilai dan lain sebagainya yang bisa diakses melalui internet.
	Akan tetapi untuk sekolah-sekolah di daerah atau desa yang akses internet sulit dijangkau, maka tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Sehingga untuk memperoleh informasi harus datang langsung ke sekolah. Dengan adanya masalah tersebut, maka perlu dibangun sebuah aplikasi yang dapat diakses tanpa menggunakan internet, yaitu aplikasi informasi berbasis SMS gateway. Alasan menggunakan SMS, karena hampir setiap orang memiliki telepon genggam (HP) baik itu di kota maupun di desa-desa, selain itu setiap orang pasti dapat menggunakan SMS karena sangat mudah dibandingkan dengan internet yang belum tentu semua orang dapat menggunakannya dan biaya SMS pun relatif lebih murah. Aplikasi berbasis SMS ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada orang tua wali murid dalam memperoleh informasi, terutama mengetahui informasi nilai anaknya dengan cepat dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

1.2	Rumusan Masalah
	Dari latar belakang diatas yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana cara membangun sebuah aplikasi yang berbasis SMS untuk mengakses informasi nilai siswa sehingga bisa memberikan kemudahan kepada orang tua wali murid untuk memperoleh informasi nilai anaknya.

1.3	Ruang Lingkup
	Untuk menghindari kerancuan dan ketidakjelasan dalam pembahasan, maka harus dibuat ruang lingkup yang jelas dalam pembuatan aplikasi ini. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut:
1.	Aplikasi yang dibangun hanya memberikan informasi nilai saja.
2.	Memberikan informasi nilai semua pelajaran






	Pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada orang tua wali murid dalam mengakses informasi  nilai anaknya secara cepat hanya dengan SMS kapan saja dan dimana saja berada, tanpa harus datang langsung ke sekolah.
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